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 . 0,1ст х к пW G G    - сила сопротивления при поступательном 
движении кабины с учётом сопротивления воздуха. 
Запас коэффициента скольжения 
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(4) 
Здесь время пуска подставляется из формуле (1). 
Если Кск<1, то время пуска следует увеличить изменением 
сопротивления цепи ротора двигателя с фазным ротором, принять 
двигатель меньшей мощности или с преобразователем частоты тока. 
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Торможение механизма, как указывалось выше, может 
выполняется механическим тормозом или электрически, когда 
двигатель работает в режиме динамического торможения, 
генераторном, противотоком или частотно- управляемой системой и 
без юза приводных колес.  
При торможении механическим тормозом (режим S4) двигатель 
выключен. Тогда расчет тормозного момента и времени торможения 
выполняется без привязки к двигателю, но с учетом моментов инерции 
элементов кинематической цепи, включая двигатель. 
Расчет производится для наиболее неблагоприятного случая: 
а) тележка не загружена; 
б) отсутствие трения в ребордах колес и в элементах токосъема; 
в) уклон пути способствует движению. 
Расчетный тормозной момент определяется по формуле (из 
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где  Iпр.тх и ТТ.тх – приведенные к тормозному шкиву моменты 
инерции и статический момент при торможении незагруженной 
(холостой) тележки (индекс «mx»).  
В приведенной формуле неизвестно время торможения tТ.х  
незагруженной тележки, оптимальная величина которого зависит от 
коэффициента сцепления (отсутствия юза) и величины (замедления) 
ускорения. 
При определении коэффициента сцепления следует иметь в виду, 
что движение тележки вниз по уклону увеличит абсолютную величину 
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Силы трения в колесах способствуют торможению, поэтому в 
формуле коэффициент сопротивления f0 со знаком «−». 
Из полученного выражения очевидно, что коэффициент 
сцепления при торможении также как и при пуске тележки при Gсц = 
0,5GТ зависит от времени неустановившегося движения. 
Решая уравнение (2) относительно времени торможения и 
принимая допускаемый коэффициент сцепления [ксц]=1,2 можно 
определить минимальное время торможения [tT] незагруженной 
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